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Выводы: Республика Беларусь в срок и в полном объеме выполняет свои обязательства по по-
гашению процентов по еврооблигациям, что характеризует ее как надежного заемщика. Кроме того, 
финансисты прогнозируют положительные тенденции по котировке белорусских еврооблигаций. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ: ЗА РУБЕЖОМ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ В БЕЛАРУСИ 
 
Инвестиционный банкинг является одним из тех направлений банковской деятельности, где соз-
дают наиболее передовые и сложные продукты. 
В последние годы данное направление развивается очень активно, это связано с увеличением 
объема свободных денежных средств и ростом числа инвесторов, готовых вкладывать их с целью 
получения прибыли. 
Инвестиционный банк является финансовым учреждением, которое оказывает помощь частным 
лицам, корпорациям и правительствам в привлечении капитала путем страхования и / или действуя в 
качестве агента клиента в выпуске ценных бумаг. Инвестиционный банк также может помочь компа-
нии, занимающейся слияниями и поглощениями, а также обеспечить дополнительные услуги, такие 
как маркет-мейкера, торговля деривативами, инструментами с фиксированным доходом, иностранной 
валютой, товарами и ценными бумагами. 
В отличие от коммерческих банков и розничных банков, инвестиционные банки не берут депозиты.  
Похожие функции или часть их выполняют брокерские, управляющие, холдинговые, консалтинго-
вые компании. Принципиальное отличие от них инвестиционных банков – универсальность, позво-
ляющая сочетать большинство операций с ценными бумагами и капиталом. 
Среди лидеров мирового инвестиционно-банковского рынка можно отметить: 
 
Rank Company Fees ($m) 
1 J.P. Morgan $5,533.85 
2 Bank of America Merrill Lynch $4,581.59 
3 Goldman Sachs $4,386.52 
4 Morgan Stanley $4,055.48 
5 Credit Suisse $3,379.12 
6 Deutsche Bank $3,286.80 
7 Citi $3,238.67 
8 Barclays Capital $2,864.44 
9 UBS $2,614.44 
10 BNP Paribas $1,433.89 
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Клиентами инвестиционных банков выступают различные субъекты: 
– домашние хозяйства – в этом секторе накапливается достаточно большой объем сбережений; 
– компании и организации – они стремятся привлечь финансирование для развития своего биз-
неса, а получаемую прибыль готовы инвестировать; 
– правительства – необходимость фиксировать и предсказывать получение определенных дохо-
дов при составлении бюджета, возможность привлекать финансирование под инфраструктурные 
проекты; 
– финансовые организации – банки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые ком-
пании и т.д., их задача состоит в размещении средств своих клиентов или в размещении собственных 
активов в прибыльные портфели. 
Основные направления деятельности инвестиционных банков: 
– публичное размещение; 
– долговое финансирование; 
– частное размещение; 
– слияния и поглощения. 
Чтобы удовлетворить потребности своих клиентов в финансировании, инвестиционные банки 
предлагают достаточно широкий выбор услуг: 
– корпоративные финансы и консультативная работа; 
– управление капиталовложениями; 
– торговля ценными бумагами; 
– выпуск ценных бумаг (IPO); 
– слияния и поглощения (mergers and acquisitions); 
– сделки секьюритизации; 
– выпуск заключений о справедливости цены; 
– исследования на рынке; 
– деривативные сделки. 
Только несколько банков оказывают услуги во всех областях инвестиционного банкинга, боль-
шинство же финансовых организаций специализируются в определенных направлениях. 
Что касается Беларуси, то понятие инвестиционного банка в Республике Беларусь законодатель-
но не определено. 
Однако подобные операции производятся. Например, летом 2010 года в финансовой жизни Рес-
публики Беларусь произошло знаковое событие – объединились два белорусских коммерческих бан-
ка – ОАО «Белорусский Индустриальный банк» и ОАО «Технобанк». Для Беларуси подобная практика 
уникальна: за историю финансовой системы страны слияние банков в стране проводилось дважды – 
в свое время подобную процедуру успешно провели «Белинвестбанк» с «Белбизнесбанком» и «Тех-
нобанк» с «Торгово-промышленным банком». 
Также сравнительно недавно появилось агентство, которое непосредственно занимается подоб-
ной деятельностью, а именно привлечением прямых инвестиций в Республике Беларусь – Нацио-
нальное агентство инвестиций и приватизации. 
Приоритетными для Беларуси направлениями и проектами в рамках инновационного банкинга 
для реализации являются: 
– информационно-коммуникационные технологии (электроника, микроэлектроника, ПО, в том 
числе мобильные приложения, веб-сервисы и др.);  
– биотехнологии и фармацевтика;  
– возобновляемые источники энергии и новые материалы; 
– машиностроение;  
– сельское хозяйство. 
В этих отраслях создается наибольшая добавленная 
стоимость, здесь нужны не природные ресурсы, а научный 
потенциал, высокий уровень образования. 
Также хорошим сигналом для инвесторов будет улуч-
шение рейтингов Беларуси международными финансовыми 
организациями с «негативного» на «стабильный», т.к. лю-
бое повышение рейтингов всегда положительно влияет как 
на бизнес-климат, так и на ситуацию в стране, на интерес 
инвестора, на скорость, качество и эффективность привле-
чения инвестиций в страну. Беларусь в исследовании IFC и 
Всемирного банка «Doing Business-2012» заняла 69-е место 
по условиям ведения бизнеса из 183 стран, улучшив свои 
позиции по сравнению с предыдущим годом на 22 пункта. 
21 сентября 2011 г. Приказом Министерства экономики Агентству поручена реализация проекта 
пилотной приватизации при поддержке Всемирного банка. С декабря 2011 г. на эти цели Агентство 
использует финансовые ресурсы гранта, выделенного Министерством финансов Австрии для под-
держки процесса приватизации в Беларуси при техническом содействии Всемирного банка. 
В настоящий момент ведется работа по подготовке к приватизации восьми ОАО: 
1. «Белгазстрой».  
2. «Минский маргариновый завод».  
3. «Автомагистраль».  
 
Группы процессов управления проек-
тами (согласно стандарту PMBOK 
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4. «Строительно-монтажный трест № 8».  
5. «Барановичский комбинат железобетонных конструкций».  
6. «Медпласт».  
7. «Конфа».  
8. «Белсантехмонтаж-2». 
Определен «короткий список» («шортлист») претендентов на оказание услуг финансового кон-
сультанта в пилотном проекте приватизации. В него попали 13 консалтинговых компаний и инвести-
ционных банков из Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Литвы, Нидерландов и США. В их 
числе вся «большая четверка» крупнейших мировых консалтинговых компаний 
(PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG), Raiffeisen Investment, CET, Admiralty 
International (США), Ernst & Young (Беларусь), Gryphon Emerging Markets Limited (Великобритания), 
Marlagne Capital Advisors (Бельгия), Uniter Investment Company (Беларусь), Zabolis Partners (Литва). 
Выплата премии за успех будет стимулировать финансового советника находить стратегического ин-
вестора, который готов максимально дорого заплатить и максимально много вложить в развитие 
предприятия. Критерии финансовых компаний: опыт сопровождения приватизационных сделок в раз-
вивающихся странах, знание соответствующих отраслей промышленности, опыт руководителя груп-
пы по финансовому консультированию в области приватизации свыше 10 лет, наличие представи-
тельства или партнера в Беларуси и др. 
Также Агентство активно участвует в международных форумах, проводит встречи с представите-
лями иностранного бизнеса, проводит свои Белорусские инвестиционные форумы и мини-форумы во 
всех областях Беларуси и в других странах. Новшество Форума-2012 – проведение Startup Day. Стар-
тапы − это модный мировой тренд. Нам такие мероприятия нужны, т.к. на данный момент наблюдает-
ся утечка кадров, нам нужно развивать инфраструктуру, СМИ могли писать об успешных белорусских 
проектах, например, такой проект как Viber, который уже стоит потенциально миллиард долларов. В 
стране необходимо реализовать государственно-частное партнерство, поддерживать деловую ини-
циативу. Я считаю, что у нашей страны есть большой потенциал развития, есть проблемы, которые 
нужно решать, есть, куда стремиться. 
Для большего привлечения инвесторов в Беларусь я предлагаю ввести такое понятие, как «про-
ектный менеджмент», который сможет улучшить и намного увеличить эффективность создаваемых 
проектов инвестирования. Он представляет собой проф. деятельность, также методологию организа-
ции, планирования и координации использования человеческих и материальных ресурсов на всем 
протяжении жизненного цикла проекта, направленную на эффективное достижение целей проекта 
путем применения системы современных методов, техники и технологий управления. 
В самом общем виде методология проектного менеджмента определяет и формализует процеду-
ры, методы и инструменты реализации пяти групп управленческих процессов (согласно стандарту 
PMBOK Guide): 
 Инициации проекта. 
 Планирования. 
 Организации исполнения. 
 Контроля исполнения. 
 Завершения проекта. 
Инициация проекта – процесс управления проектом, результатом которого является авториза-
ция и санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла. 
Инициация проекта может включать следующие процедуры: 
 Разработка концепции проекта: 
o Анализ проблемы и потребности в проекте; 
o Сбор исходных данных; 
o Определение целей и задач проекта; 
o Рассмотрение альтернативных вариантов проекта. 
 Рассмотрение и утверждение концепции. 
 Принятие решения о начале проекта: 
o Определение и назначение менеджера проекта; 
o Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта. 
Планирование проекта – непрерывный процесс, направленный на определение и согласование 
наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом всех факторов 
его реализации. 
Основным результатом этого этапа является План проекта. В ходе осуществления проекта могут 
происходить изменения как внутри проекта, так и во внешнем окружении, которые требуют уточнения 
планов, а часто значительного перепланирования. Поэтому процессы планирования могут осуществ-
ляться на протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная с предварительного укрупненного пла-
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Планирование – комплексная, многокритериальная функция, предполагающая рассмотрение, 
анализ и прогнозирование нескольких функциональных областей проекта. Планирование проекта 
может включать следующие процедуры: 
 Планирование целей и содержания проекта. 
 Календарное планирование работ проекта. 
 Планирование затрат и финансирования проекта. 
 Планирование качества. 
 Организационное планирование. 
 Планирование коммуникаций. 
 Планирование управления рисками. 
 Планирование контрактов. 
 Разработку сводного плана проекта. 
При этом очень важно не забывать, что по ходу реализации проекта происходит уточнение и бо-
лее четкая детализация планов, а также возможно перепланирование проекта. 
Организация исполнения проекта – процесс обеспечения реализации плана проекта путем 
организации выполнения включенных в него работ и координации исполнителей. 
Организация исполнения проекта может включать следующие процедуры: 
 Распределение функциональных обязанностей и ответственности. 
 Постановку системы отчетности. 
 Организацию контроля выполнения расписания проекта. 
 Организацию контроля затрат по проекту. 
 Организацию контроля качества. 
 Оперативное управление мерами по снижению и предотвращению рисков. 
 Управление командой проекта. 
 Распределение информации в проекте. 
 Подготовку и заключение контрактов. 
 Управление изменениями в проекте. 
В ходе процессов организации исполнения менеджеру проекта сильно потребуются лидерские 
навыки, умение решать проблемы и разрешать конфликты. 
Контроль исполнения проекта – процесс сравнения показателей плановых и фактических пока-
зателей выполнения проекта, анализ отклонений и их причин, оценка возможных альтернатив и при-
нятие, в случае необходимости, решений о корректирующих действиях для ликвидации нежелатель-
ных отклонений. 
Контроль проекта может включать следующие процедуры: 
 Сбор отчетности о ходе работ по проекту. 
 Анализ текущего состояния проекта относительно основных базовых показателей (результаты, 
стоимость, время). 
 Прогнозирование достижения целей проекта. 
 Подготовку и анализ последствий корректирующих воздействий. 
 Принятие решений о воздействиях и изменениях. 
Завершение проекта – процесс формального окончания работ и закрытия всего проекта. Завер-
шение проекта может включать следующие процедуры: 
 Сдача результатов проекта Заказчику. 
 Заключительная оценка финансовой ситуации (постпроектный отчет). 
 Заключительный отчет по проекту и проектная документация. 
 Список открытых вопросов и заключительных работ. 
 Разрешение всех спорных вопросов. 
 Роспуск команды проекта. 
 Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта. 
В рамках данных процессов производится архивация основных управленческих и содержатель-
ных проектных документов для последующего использования при реализации других проектов. 
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